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Duplicitate. 
Marele Ş a g u n a formează o e-
00& în viaţa noastră naţională. De 
unele lui sunt legate tradiţiile bi­
céi naţionale. 
Succesorul şi purtătoriul acelor 
idiţil este părintele episcop P o p e a , 
vele intru rugăciuni şi lucru şi-a 
it toate zilele vieţii sale sbu-
imate. 
Inspiraţi de acele tradiţii am os-
Ét pentru ridicarea acestui „vas 
tes" al provedinţei la scaunul archi-
ipiacopesc. 
Şi cine ne-a combătut? cine a 
itat pentru alegerea bărbatului 
vele era negaţia acelor tradiţii, 
Mitra umilitul serv al tuturor gu-
emelor şi practicul esploatator al 
ecesei sale? 
Neofiţii autorisatel din Sibiiu. 
i s'a întëmplat alegerea după pofta 
kiméi lor şi a părintelui vicar Puş-
(triu. 
Cu inimă frântă de durerea că-
leril idealurilor tradiţionale ne-am 
kchinat votului majorităţii ; iată ce 
triam In ziua dupa alegerea de 
itropolit : 
„Cine vrea să mi urmeze mie — zice 
Uluitorul Christos — să se lapede de 
ie ţi 8& 'mi urmeze mie ! . . " Va fi fost 
rea Sfinţitul Episcop Ioan Meţianu supărat 
! oameni şi va fi şuperat poate şidînsuî în-
itţe oameni. Biserica ii cere acum abnegaţie, 
0ire de sine şi deschiderea porţilor drep-
Íja evanghelice, căci Domnul zice : „La 
iţi-mi mie resbunarea 1" 
„Credem a fi exprimat prin aceasta o 
ninţă comună ce arde în inima tuturor 
niincioşilor P. S. Sale. Si cu aceasta în-
mm în speranţă, că steaua norocului, 
are a ridicat pe P. Sfinţitul Episcop Ioan 
feft'anu de jos la treapta metropolitană, 'şi 
nincorana opera tainicei sale luciri prin 
wml de a fi densul care pune coroana 
«lirei naţionale şi bisericeşti pe fruntea sân-
tată a poporului românesc. Şi fii de fiii 
miri mare vor chema atunci numule lui. 
Së poate o mai loială proce-
lere? 
In ordina succesiunei la scaunul 
jpiscopeac, şi-a început „eminenţia'' 
din Sibiiu manevrele sale eleeto-
nle pentru perpetuarea sistemului 
erhörescat de întreagă diecesa prin 
opunerea creaţiunel sale servile In 
Maimul episcopesc din Arad. 
Âm ascultat de glasul bisericei 
întristate şi am Intrat ln luptă pentru 
uldiecesei delà care 'şi spera bi-
terica revendicarea libertăţii institu-
unilor şi diregătorilor ei. Am fi 
№t neoameni dacă n'am fi ascultat 
glasul bisericei. 
Prin justificarea dinaintea sino­
nim episcopesc şi a congresului naţio-
lal bisericesc, se curmase imputarea 
ir prin votul bisericei dat ln sinodul 
rtdan din 2/14 Maiu a devenit le-
ptimul episcop al eparchiei arădane. 
Programul desfăşurat In discursul 
Instalare este oglinda sufletului 
care a primit Preasfinţitul Episcop 
loi di ş toiagul păstorirei, şi în a-
eea oglindă vedem clasic exprimată 
ubirea de biserică şi de neam. 
Şi cuvêntul trup s'a făcut, bise­
rica şi-a redobândit libertatea, ade­
vërul şi dreptatea nu mai sunt puse 
sub obroc, casa Tatălui este casă de 
rugăciuni. . . 
Un singur punct disonant m a i e : 
reminiscenţele trecutului. 
Altfel Întreagă afacerea epi­
scopiei aradane e afacere locală, care 
Intru nimic nu jigneşte mersul po­
liticei generale, că episcopul losif 
Goldiş n'a sevtrşit nici un act politic 
nenaţional de când e tn scaunul 
episcopesc ; de cât a sfinţit biserici 
şi a îndreptat cuvêntul adevërulul In 
diecesa sa. Pardon, a închinat tn 
sănetatea soldatului conte Hunyadi 
care adusese toate onorurile episco­
pului, ear' bisericei din Soborşin 
a dat intravilanul pe care së zidi bi­
serica şi 3 0 0 fl. tn bani numerar. 
In aceeaşi vreme vrednicul amic 
şi soţ de principii al autorisaţilor, 
archimandritul Hamsea antişambrează 
prin ministere, pe la Max Falk, se 
vtrâ tn adunări străine să poată rosti 
un umilit toast pentru fişpan; dar' 
aceste nu le vëd amicii sel din Sibiiu, 
ori nu le dă mâna së le vadă, căci 
tşl vor fi aducênd aminte de anti-
şambrările lor. 
Lor le trebue ţtnta prin care să 
dea tn „Tribuna Poporului", atâta e 
tot. Ţintă rentabilă cum era „fondul 
lui Iancu", „trădarea Sturdzistă'1, e 
acum Goldiş. 
Se întrunesc tn aceasta hidoasă 
campanie interesele foştilor arendaşi 
ai diecesel aradane cu interesele 
foştilor voivozi naţionali. Ici arănzile, 
colo voivodinatul perdut sunt punc­
tul de unitate a acestei monstruoase 
alianţă daiano-hamsistă. 
Specula fiind basa acestei ali­
anţe, înaintea ei nu este nimic sfânt : 
biserica, episcopul şi toată Intrarea 
şi eşirea din reşedinţa episcopească, 
sunt stropite cu isopul veninului lor. 
Că lumea e mare şi tn ea vor fi şi 
orbi cari nu vëd prin sîtâ. 
Vechiul sistem al calomniilor tn 
ediţia epigonilor tntovăreşiţl, eată 
campania mal nouă a „imaculaţilor". 
Vechiul sistem avea ţintă ani­
hilarea părintelnl Goldiş şi Mangra, 
căci tn aceştia vedea pedeca realisăril 
planurilor familiare. P e unul într'un 
fel, pe altul Intr'altfel. Ceia ce 
n'a succes „ d u l c e l u i " mă­
iestru al duplicităţii, se speră de la 
o perversă alianţă daiano-hamsistă. 
Se apropie timpul de nou abonament 
şi de alegerea de vicar tn Oradea, 
le trebueşte scară, o scară lungă, 
lungă cât e de lung dorul lor după 
paradisul pierdut. 
Glück auf! 
Ortodoxul. 
înţelegerea eeho germana s'a zădar 
nicit ! Cel puţin următorul comunicat al 
clubului ceh aşa spune : 
, l n deenrsol tratativelor pentru a 
ajunge la o înţelegere membrii germani 
ai comisiei au respins până şi propunerea 
moderaţi a doctornlul Fachs. Zidärni-
cindu-se deci ori ce înţelegere cn Germanii, 
ciobul ceh a hotărît ca prin toate mij­
loacele obstrucţioniste s i împedece di­
scuţia şi votarea budgetului provisor". 
Mărturisiri preţioase. Desperat de 
slăbiciunile ce Ie observă în vieaţa popo­
rului seu, ln „Magyarország" (de la 7 Dec.) 
Barth«» Miklós scrie ; 
„Suntem popor asiatic. Nid efectul con­
tinuu al civilis ţiunii creştine n'a fost în 
stare, în decurs de 900 ani, să ne desbrace 
de caracterul orkntall\ 
Intrigi mizerabile. 
„Pesti Napló1' (numërul delà 8 
Dec.) publică earăşi o corespondenţă din 
Becicherec, cu tendinţa vedită să arunce 
vrajbă între Românii şi Sârbii din 
Banat. 
Organul condus de un Jidan se 
apucă să-i ia pe Şerbi în apărare, pen­
tru cuvent că Românii vor să le ia 
averile bisericeşti. 
Prilej să scrie îsi ia din inciden­
tul procesului de despărţire intre Ro­
mânii şi Sêrbii delà Dobriţa. Cu o lo­
gică ovreiască, corespondentul numitu­
lui ziar vroieşte să demonstreze, că Ro­
mânii din Dobriţa despărţindu-se bise-
riceşte de Sârbi, n'au nici un drept să 
ceară şi din avere, deoare-ce aceasta 
n'ar fi agonisită şi de Români, ci ave­
rile de cari dispun Sârbii ei le-au pri­
mit pentm-că în veacul XVII au lup­
tat ÎMH epatarea patriei ţi rege­
lui" . . . 
Eată deci, organele şovinişte sunt 
în stare să laude chiar pe Sârbi, nu­
mai pentru a-i asmuţă în contra Ro­
mâni or. 
Sperăm însă, că Sârbii vor înţelege 
tendenţa patrioţilor cu perciuni. 
E treaba tribunalului să judece 
causa şi dacă forurile superioare bise-
riceşti sârbe fac ca pricina să vină la 
tribunal, este tot numai pentru-că Bran­
kovici de mult nu mai merge con fot m 
dorinţii obşteşti sârbe, ci cum 11 in­
spiră duşmanii bunei păci între 
Sêrbï şi Români. 
Că ce păcătoşi sunt intriganţii 
ovrei, résulta şi din următoarele insi­
nuări pefide : 
„E interesant, că Românii şi-au 
clădit casă de rugăciuni, cu bani gata 
ear preoţii lor sunt dotaţi de consi­
ster. Că de unde au bani, nu se 
ş t i e ! ' 
Cum nu se ştie? N'avem noi oare 
fonduri ? Perciunatul vrea să facă însă 
pe Sârbi a crede că banii vin delà . . . 
Ligă, ca apoi cu atât mai mult să fie 
crezute şi urmëtoarele minciuni patrio­
tice : 
„Toate aceste semne dovedesc 
că Românii păşesc conştient împotri­
va Sorbilor şi că lupta este mai mult 
de caracter naţional, de cât biseri-
cesc 
La urmă patriotul perciunat asi­
gură că în lupta aceasta „opinia pu­
blică maghiară din Torontal" este pe 
partea Sârbilor,.. 
Sperăm însă că Sârbii vor şti ce 
preţ să pună şi cum să se ferească de 
această — prietenie ! 
Áradni... comitat ovreiesc?! 
Ga în toate comitatele, aşa şi în al 
nostru, s'a întocmit lista juraţilor chemaţi 
s i judece, conform nouel proceduri jude­
cătoreşti, înaintea curţii cu juraţi ce se 
va institui delà anul nou încolo pe lângă 
tribunalul din Arad. 
Lncrn curios: din 270 juraţi, peste o 
sotă, va să zici MAI MULT CA A TREIA 
PARTE, sunt . . . OVREI! 
Şi să se noteze : lista aceasta s'a în­
tocmit din cetăţenii de pe întreg teritorul 
comitatului nos tra . . . Un comitat, îa care 
faţă de aproape 200.000 Români, Ovre! nu 
sunt mal mnlţl ca 15.000, juraţi sunt peste 
100 Ovrei, şi Români abea . . . 10, z i : 
zece ! 
Ovreii aceştia vor fl însă chemaţi 
s i judece pricini dintre Români ori con­
tra Românilor. 
Cine se îndoieşte, că vom avea tot 
verdicte nu se poate mal drepte? 
Resboiul dintre Englezi şi Buri. 
într'o scrisoare trimisă unul amic al 
sëu din Magdeburg, generalul Joubert, co­
mandantul şef al armetel transvaaliene, 
constată că înainte de năvala lui James, «n, 
din Ianuarie 1896, Transvaalul nu s'a gân­
dit nici odată că independenţa sa va putea 
fl ameninţată. Dar începând din acel mo­
ment, el prevëzu că mai de vreme sau mal 
târziu Anglia va face republicelor sud-afri-
cane un rësboiu de exterminare. Transvaalul 
se prepara la aceasta. 
Bl ee înarma fără încetare şi-şî as­
cunse armele, lăsând pe spionii englezi să 
pătrundă ln arsenale, In cari nu se afla de 
cât material vechiu, pe când materialul ar­
tileriei moderne era ascuns. 
Generalul Joubert socoate că, până 
la întâia sëptëmâna a lunel Decemvrie, 
Englezii nu vor putea pune îa linie decât 
85,000 de oameni, dintre cari 10,000 vor fl 
omortţl, sau răniţi, sau se vor tnbolnăvi. 
Serviciul de etape reclamă un numër mare 
de oameni; generalul calculează că pentru 
operaţiunile decisive inimicul ar dispune 
numai de 35,00 de oameni. In momentul 
însă, când generalul Joubert scria, se aflau 
In campanie 50,000 de Buri. Cu aceste forţe, 
republicanii se pot lipsi de concursul Afri-
canderilor, a căror rëscoalâ ar fi sigură, 
dacă Englezii ar înarma pe indigeni. 
Jeneralul Joubert declară, că Tran­
svaalul nu susţine lupta decât pentru a şl 
apëra independenta, ear nu pentru a apëra 
un vis de supremaţie ln Africa de sud. 
Pentru Englezi lucrurile stau rëu de 
tot In Africa. O trupă de 1200 Buri au o-
cupat oraşul Dordrecht; alta de 1500 spre 
apus delà acest oraş au cucerit Steyns-
burgul, ear de aci dând năvală spre mea-
zăzi, au ocupat Maraisburgul. P r e t u t i n d e n i 
rup lepăturile căilor ferate şi se orgaui-
sează de rësboiu. Se confirmă ştirea, că 
vr'o 20.000 de holandezî s'au resculat şi 
se apropie de fraţii lor Buri. 
Ziarul „Times" se tângue grozav 
asupra nenorocirilor, tn cari se svôrcolesc 
oştirile engleze şi înviune aspru tactica 
de rësboiu engleză observată până acum. 
Într'o foaie din B°rlin s'a publicat o 
scrisoare privată a unui oficer prisonier, 
englez, care spune că a auzit din gura ge­
neralului White următoarele expuneri: 
„Acest rësboiu va avé de urmare re­
cunoaşterea de mare putere a republicei 
sud-africane. Noi şi miliţia noastră cu greu 
vom ajunge la succes, luptând contra unei 
astfel de armate de popor, care foarte bine 
ştie pentru ce se resboeşte: pentru pă­
mântul seu, pentru familia şi libertatea sa." 
Tot tn această scrisoare se spune, că 
în Johannesberg zi de zi aduc prisonier! 
englezi, ceea-ce Burii ţin ca un lucru 
pe tot firesc. „E foarte ciudată — se zice 
în scrisoare — încrederea, cu care Burul 
la începutul rësboiuluï, apoi cele trimise 
mal târzia, cele cari sunt pa dram şi cari 
acum sunt gata de plecare, armata engleză 
mobilisată până acum pentru résboiul african 
se urcă la 121.000 de oameni. 
Bar' aceasta e o concentraţii de 
armată atât de mare, ca şi eare nu s'a 
mai pomenit în istoria imperiului englez. 
Revista externă. 
Lordul Rosebery a ţinut la Edimbourg 
un discurs important, In care rëapunde ce­
lui pronunţat do Chamberlainé la Leices-
ter : 
.Nici un Bupus englez — a zis el — 
n'ar putè pretinde că atacurile unei oare­
care prese străine ar putè atinge persoana 
M. Sale; insultele In contra reginei recad 
asupra ziariştilor cari le-au proferat, şi nu 
trebuie să ne tulbure. 
Oratorul regretă că Chamberlain a dat 
prea mare importanţă atacurilor ziarelor 
franceze, cari caută cearta cu Anglia. De 
altă parte, lordul Rosebery regretă modul 
nu prea cavaleresc cu care Englezii tra­
tează pe celelalte naţiuni. Prea plini — zice 
Rosebery — de propriile noastre virtuţi ui­
tăm că ceea-ce, la alţii, poate să ne displacă, 
la noi poate să displacă al tore. E fapt că 
tn ultimii ani am criticat unele naţiuni eu­
ropene Într'un chip care a trebuit să le dea 
de gândit şi să nu le inspire mare entusiasm 
şi prietenie faţă de noi. 
Rosebery aminteşte tonul agresiv al 
compatrioţilor sei, de vre-o câţi va ani tn 
coace. 
.Am numit una dintre cele mal vechi 
naţiuni din lume, o naţiune bolnavă. 
Am comparat un alt imperiu mare cu 
dracul (discursul lui Chamberlain, la Bir­
mingham, asupra Rusiei). 
Am dat sä se Înţeleagă că un alt im 
periu mare din lume e mal puţin vast de 
cât coloniile noastre. 
Acum credem de datoria noastră 
epune unei naţiuni să fie mal politicoasă. 
Sper că nu vom continua aceste pro-
ctdeuxl cari nu sunt de loc diplomatice, 
căci vo bele pronunţate In graba momentu­
lui pot, mult timp după ce au fost uitate, 
să ne fie întoarse de căţră naţiunUe ofen 
sate. 
Sper c l cel-ce vorbesc tn nomele na­
ţiune! Iş! vor aduce aminte că nu trebué 
să vorbească sub influenţa mâniei trecea 
toare ; bărbaţii de stat au datoria să nu 
uite că sunt responsabili de interesele na­
ţiunel. EI trebue să vorbească despre Ma-
rea-Britanie sub propria lor inspiraţie, ear' 
nu sub a altora/ 
Discursul lordului Rosebery a fost pri­
mit cu lungi aplause cari au continuat pană 
ce oratorul a părăsit sala. 
DIN ROMÂNIA 
Delà Curte. 
Marţi, tntre orele 4Vt si 7 d. a., a 
avut loc la Palat, Io saloanele M. S. R"ginel, 
audiţiuue musicală cu concursul d lor 
Enescu, Dinicu, Dall'Orso şi al d rel As 
вап. 
La această audiţiune au fost invitaţi 
şi au asistat: 
D. Dim. Sturdz* cu d-na, d dr. Cânta -
cuzino cu d-na, d. general Manu cu d na 
«i d-ra, d-na Nacu cu d-şoarele, d. C 
Boereeeu cu d-na şi d-ra, şi altă lume 
distinsa. 
M. S. Sagina a asistat apoi la représen­
t a piesei,Intriga şi Amor", delà Teatrul 
Naţional, dată cu concursul d şoarei Agatha 
Bârsescu. 
La apariţia Majestăţel Sale In lojă, 
publicul numeros din sală a făcut graţioasei 
Suverane o manifestaţie călduroasă. 
înaintări în armată. 
Ziarele oficioase anunţă că pe ziua 
de 28 Noemvrie se vor face tntre altele 
următoarele înaintări. 
A. 8. R. Principele Ferdinand, coman­
dantul brigăzel 8 din capitală, va fi tn 
aintat la gradul de general de divisie. 
De asemenea, dl general de brigadă 
Lahovary, minstru de rësboiu, va fi în­
aintat divisionar. 
Ia ce priveşte co randamentul cetăţii 
Bucureşti römas vacant prin încetarea din 
vieaţă a generalului Berendein, oficioasele 
spun că va fi dat dlul general Carcaleţeanu 
care tn acest cas va fi numit şi inspector 
general al geniului. 
Nenorocirea de la BaiaCentrală. 
O mate nenorocire s'a Intémplat la 
Baia-Centrală tn sala de scrimă. 
Bată câteva amenunte In această 
privinţă : 
Dl căpitan Alfred Angelescu făcea ex­
erciţii de scrimă cu profesorul Lăzărescu 
şi într'o încurcătură de spade a sărit bu­
tonul de la spada dlul căpitan Angelescu, 
fără ca să observe aceasta. 
La o nouă reprisa, dl căpitan Ange­
lescu loveşte pe adversar cu vlrful spadei 
1! căzuse butonul de apërare, fierul a 
pătruns tn ochiul stâng al dlul Lăzerescu 
la o adâncime de aproape doi centimetri. 
Cel din sală aproape n'au observat 
accidentul, când repede rănitul işl scoate 
тазеа şi se vëzù nenorocita intêmplare. 
Imediat rănitul a fost transportat la 
spitalul Colţea. 
Se zice că starea dlul Lăzărescu e 
dintre cele mal grave. 
Puterea Engli 
întinderea Bngliterel este 3 1 4 . 0 
km. pătraţi, cu 39 milioane l o c u i t o r i , 
Ear' întinderea coloniilor s a l e este 
de 27 milioane klm. pătraţi c u S20 
milioane locuitori. 
Comerciul tuturor coloniilor a fost 
In : 
1876 . . 307 milioane 200.000 lire steri.; 
1880 . . 350 şi Va milioane ; 
1890 . . 480 milioane ; 
1899 . . 500 
Traficul comercial al r e g a t u l u i 
englez In 1895 a fost 6 1 2 7 2 mi-
lioane sterline ; din acestea import 
din colonii 165 V a milioane, e a r ex-
port In colonii 90 milioane s t e r l i n e , 
Când începe seoolul XX ? 
In cercurile bărbaţilor de ştiinţă (ma-
tematicieni şi astronomi) s'a hotărtt dtja,ci 
secolul XX Începe În noaptea S.-tului Vi­
ehle din anul 19Э0. 
Sunt Insă şi de aceia, cari diu ріші 
de vedere istoric susţio, că sacolal XX t 
bue să înceapă cu i-a ianuarie 1900. 
Ace.tia au acum doui aderenţi, cui 
nu zicem protectori, puternici : papa 
Roma şi Impëratul Wilhelm al Germania 
Intr'adevër, eată ce se scrie din 
lin : 
.Deşi călindariceşte noul secol Іпсзре 
cu 1-a Ianuarie 1901, Impëratul, In Înţelegere 
cu papa, sunt de părere că secolul se schimbi 
acum, la 1-a Ianuarie. Pentru a serbători » 
ceasta tn chip deosebit, steagurile 
montelor vor primi câte un s-зтп corn» 
rativ. 
Da asemeni vor fi deosebit de i 
şi cărţile postale de 1 Ianuarie". *) 
NOUTĂŢI 
Arad, 9 Decemvre 1891 
Jalba profesorilor. Reuniunea profe­
sorilor de la şcoalele medii ungureştii 
ţeară a ţinut eri, 8 1. c. n., o íadunare, k 
care s'a ocupat de modalităţile pentru i» 
bunătăţirea stării materiale a profesorilor de 
la şcoalele medii ungureşti din ţearS. Ai 
Intrat la numita reuniune o sumedenie è 
Nu cumva .presidentul" delà Siblin se ait 
tură şl el părerii Împăratului şi a papei? Cu Ф 
ţile i l u s t r a t e vedem că l'a Întrecut deja p 
Wilhelm I. — Culeg:, tipograf. 
se poartă faţă de puterea dumnezească; el 
ţine ca lucru neîndoios, că Dumneseu este 
cu dînşii şi că Transvaalul nu poate fi ni­
micit. In aceasta se manifestează ceva 
clasic şi un fel de putere spartană, care 
se cuprinde tn firea poporului bur tn lupta 
sa pentru neatârnare." 
Englezilor chiar şi marea le este duş­
mană. In rësboiul actual mai mare trebu­
inţă au Englezii de cavalerime, şi tocmai 
corabia .Iamore*, — cum s'a spus deja — 
care ducea doue escadroane de cavalerime 
şi o baterie de artileriştl, s'a cufundat tn 
valurile mării, înecând 200 de cai, toată 
muniţia şi tunurile, ceea-ce tncă a fost o 
lovitură grozav simţită pentru oastea en­
gleză din Africa. 
Intre oraşul Kimberley şi munţii 
Langeberg se prepară o luptă nouă. Din 
Anglia cu o iuţeală febrilă se trimit acum 
trupe noue, cavalerime şi artilerie, şi acum 
se mobilisează şi divizia a şeptea de ar­
mată. 
In Londra mai ales o panieă grozavă 
a cuprins toate spiritele, tn special la ve­
stea despre căderea Ladysmithului şi că 
generalul White 'şl-a isprăvit toată mu­
niţia. 
O telegramă a lui „Times" spune : 
Situaţia e extraordinar de serioasă. Artileria 
Burilor prăpădeşte tot ce ajunge în calea sa 
şi până acutn nia pricinuit pagube uriaşe. 
Locul încrederii de mai nainte în armata 
engleză l a luat o decepţie indescriptibilă. 
Agentei „Reuter" 'i-se raportează din 
Kimberley (cu datul 28 Noemvrie): Azi In 
apropiere de coastele muntelui Lazaretto, 
spre apus de la oraş, Englezii au dat 
năvală a-upra taberei Burilor, voind să le 
ia tunurile. Au şi ocupat tabëra acestora 
şi patru ronduri de şanţuri. Din al cinci­
lea şanţ tnsă Burii au început bombardarea 
asupra Englezilor, cari au luat-o la fugă. 
Cu acest prilegiu a căzut maiorul Scott-
Turner şi 24 soldaţi, ear' 26 oameni greu 
răniţi. 
Aceeaşi agentă cu datul l a 1. c. n. 
publică din Kimberley ştirea : Toate semnele 
arată, că la Spitfontein are să fie o luptă 
mare. Burii se concentrează pe coline şi 
tşl fac tntăriturl strajnice din peatră şi 
şanţuri puternice. |.Tot asemenea se În­
tăresc Burii şi la muntele Lazaretto. 
„Politische Korrespondenz" cu data 
7 Decemvrie raportează următoarele: 
De la isbucnirea războiului, Englezii 
au dus tn Africa, prin porturile Capstadt, 
Port-Elisabet şi Durban, trupe In numër 
de 51000 de oameni; 9000 sunt pe drum 
si sosirea lor se aşteaptă In zilele proxime. 
Toate cele 8 regimente ale corpului VI. de 
armată sunt mobilisate gata şi tn 15 1. c 
au eă plece врге Africa. De aci urmează, 
că pe la începutul lune! Ianuarie coman­
dantul superior din Africa sudică va avè 
la disposiţie o putere armată de 117.000 
de oaeni. Socotind toate trupele, cari se 
aflau deja prin coloniile sud-africane 
ЯЮІТА „TRIBUNEI POPORULUI." 
0 istorie veche 
Nuvelă de Paul Hérissey. 
Micul salon de provincie, odaia favo­
rită a mătuşei mele Barfleur, era o cameră 
lungă şi strimtă. PăreţiI erau acoperiţi cu 
tablourile familiei, încadrate In ghirlande 
de fiori. In faţa uşel era fereastra ascunsă 
sub o bogată perdea de mătasă albaştri 
închis, ear tn cele patru colţuri ale odăii 
se gftsia câte un fotohu Ludovic XVI. 
ParVo vëd şi acuma pe bëtrâna mea 
mătuşă, vecinie tn negru si pe cap cu un 
bonet, ale cărui dantele cădeau pe umeri. 
In tinereţe era foarte frumoasă.. Ochii 
(-1 mari mal păstrau Încă o adâncă expre­
sie de blândeţâ, ear surisul 11 arăta dinţii 
cari erau tot albi cu toată virata înaintată. 
Fruntea Insă ti era brăzdată de mari cute, 
bub perul care se termina prin bucle, până 
pe la mijlocul templelor. 
In sfîrşit, atât pe cât tml pot aminti, 
aceasta femee indulgentă şi bună, era ale­
goria multiplelor sentimente de resignare, 
de regrete şi de desilusil, alegorie pe care 
poeţii au sintetizat o tn actele trecutului. 
Ca toţi bôtrânil, mătuşei ti plăcea mult 
să-I aminteşti de istorii vechi şi In fle-care 
seară mal multe persoane mal de aceeaşi 
etate se Intălniau la dînsa. Printre cel mal 
conştiincioşi, era abatele Bouvray, vicarul 
general şi baronul Hubert de Tréville, un 
bëtrâr militar, albit tn lupte, a cărui inteli­
genţă şi ireproşabilă educaţie au fost dealt-
minteri foarte mult apreciate. Amôndoï 
erau vechi cunoştinţl ale familiei noastre 
şi mătuşa mea 11 Invita des la prânz. 
Odată prânzul terminat, mătuşa se 
aşeza lângă un c >lţ al sobei, apropiând de 
foc mâna el diafană. Baronul ocupa foto­
liul de lângă celalalt colţ, reservând vica­
rului fotoliul din mijloc. Bine înfundat fo­
toliul sëu, vicarul încrucişa manile, ear 
picioarele Încălţate cu ghete mari, le apro­
pia de foc. 
Conversaţia lucepea. Işl amintiau de 
morţi, de fapte triste, de evenimente ve­
sele. Toate acestea erau exprimate corect, 
tn termeni aleşi şi câte odată prin subînţe­
lesuri, de altminteri uşoare de pricepu'. 
Când baronul risca vre-o glumă, ceea ce 
de alt-fel i-se lntêmpla des, mătuşa suri-
dea, ear abatele nu-şi putea reţine un slab 
rtset. 
Aceşti trei bëtrânl erau astfel Întru­
niţi tn acest mic salon, într'o seară rece 
de Noemvrie, când eu sosiiu tn micul orăşel 
In care locuia mătuşa mea. 
Aveam pe atunci douô-zecï de ani şi 
avui ca şi toţi cell'alţl tineri, primul amor, 
care se termină printr'o mare desiluzie. 
Venisem să şed tn acest tăcut colţ de 
provincie, tn care numerám mulţi prieteni 
şi foarte multe cunoştinţl, cu speranţă de 
a më linişti puţin şi de a schimba cursul 
ideilor mele, tn acest mediu simpatic şi ta 
care më simţiam iubit. 
Bëtrâna mea mătuşă, tn dorinţa ei de 
a face bine tuturor, găsi că sunt foarte 
trist ; baronul, glumeţ, făcu mult spirit pe 
socoteala mea, afirmând, fără a se Îndoi 
cât de adevërat este. c'aş fi avut oare-carl 
suferinţe sufleteşti. Cât despre abate, el më 
privia cu un aer scrutător nezicônd ni­
mic. 
In timpul lungei sale cariere, abatele 
Bouvray câştigase o mare experienţă, de­
veni un spirit larg şi dăiea consilii sig'ire ; 
am uitat eă mal spun, că duhovnicia sa era 
foarte căutată, ba aş puté zice că era cea 
mal căutată catedralei. Impunea mult prin 
exteriorul seu. O faţă b'âadă, animată de 
o privire sinceră şi de un suris binevoitor 
făcea ca acest inteligent şi savant preot să 
devină simpatic tuturor. 
Preotul tşl amintia de toţi, pe cari II 
vëzuse chiar numai o singură dată, ta co 
pilărie şi pe cari II numia .copil aöi." Cum 
eu făceam parte dintr'aceştia, el manifesta 
dorinţa de a më vedea şi de a vorbi cu 
mine. Când se despărţiră, el îmi dete în-
tntâlnire pentru câteva zile mal târziu, căci 
tml zise, că e obligat a Însoţi pe Monseni­
orul tn voiajul pe care acesta 11 face 
La ziua indicată, plecai spre cabine­
tul de lucru al abatelui Bouvray situat 
Într'o aripă a catedralei. După ce urcai o 
scară umedă si rece, ajunsei ta faţa cabi­
netului, bătui In uşă şi Intrai. Abatele se 
scula imediat, se apropia de mine şi tml 
făcu semn să më aşez, strlngőndu-mi tn 
acel şl timp mâna cu iubire. Cabinetul vi­
carului general era o odae Înaltă şi pă­
trată 
Deasupra sobai fără ornamente, a-
tôrna portretul unui preot, care bine cuvônta 
o mulţime imaginară. Masa de lucru se gă-
eia In mijlocul apartamentului şi abatele 
aşezat într'un mare fotoliu, tn faţa m sei, 
Imi povestia tot felul de anecdote, al că­
ror martor fu pe câmpul de luptă. Pe ur­
mă conversaţia luà un ton serios şi farai 
face vre-o aluzie ditectă la mine, abatele 
tmi vorbi de necesitatea de a fl energicii 
toate circumstanţele vieţii. Vorbia simpli 
cu un aer părintesc care era tn contrast 
cu formele oratorice, séminariste, cari la-
vëluesc limbigiul multor preoţi. Ascultai ei 
atenţie vorbele acestui bëtrân preot, când 
tml zise după un moment de eaitaţie : ,Ci 
cât devii mal ta verstă, cu atât vezi, scum­
pul meu copil, că sunt pe lumea aceasta 
oameni al căror exemplu te iacuragMil 
Mătuşa dumitale şi baronul Tràville mi 
dintr'aceştia. Amendoi au trecut prin me 
mente grele, dar vë dealar că s'au arătat In 
tot-deauna mari". 
Cum remăsei uimit la auzirea că mi-
tusi mea a trecut tmpreună cu baronul 
printr'o nenorocire mare, abatele relua: 
,Sâ ţi povestesc această istorisire, pa care 
Îmi pare că nu o cunoşti. De sigur că eşti 
atât de serios ca să poţi păstra un secret.' 
Şi abatele Bouvray Începu : 
.Cunoşti castelul Sïint-Mandé situai 
la depărtare de câte va leghii de aici, at-
tăzi tn posesia baronului Tréville. înainte 
de a o moşteni de la unchiul sëu, marchi­
zul Roch 3 Fontenay, această locuinţă DI 
senior era o ruină. Cu păreţii cari amenin­
ţau Bă se prăbuşească şi aproape fără aco­
periş, castelul părea un mormont părăsit, 
ca şi cum uitarea morţii planează deja peste 
el. 
,Ca toate acestea oamenii caBtelulri-
destui de numeroşi—lăsau a вѳ bănui sil 
această aparenţă mizerabilă, un mare 1 
Intr'adevër tn această inospitalieră locuind 
al cărei prag nu era călcat de nici un etil 
I jtlbe tn acest sens de la aproape toate 
I ţeoalele medii ungureşil, caii toate lovesc 
I raiul ln cap, toate arata starea deplorabilă 
Imateriala, ca care au sä lupte dascălii ca 
litodil academice ai şcoalelor medii. latre 
• acestea se aminteşte şi cererea corpului pro-
• fesoral de la liceul din Arad, de la gimna-
I sia ca şi de la şcoalele reale. In rugarea 
I lor cătră ministrul, profesorii ungari ara­
i k ! ве jăluesc foarte mult de starea ma-
I tenais, şi cer, c a : 1.) jumătate din profe-
I sorii liceului să fie puşi ln clasa a VIII-a 
I ie aalarisare şi altă jumătate in clasa a IX-a, 
12) quinqueualul să ii-se urce la Í.0J fl. ; 
profesorii, cari au împlinit 30 ani de 
|ierriciu, să fie puşi In pensie. 
I Dacă profesorii şcoalelor medii, susţi-
Iniie de stat se plâng de miserie şi cer milă, 
I — ce să zică atunci profesorii noştri confe-
\mali, cu aceleaşi pregătiri academice, cari 
lirabe în acelaşi mediu, in aceleoşi oraşe 
I кшре/? 
• 
Regele Serbiei în Yieua. „Politische 
I Correspondent ' este informată, cä ticerul 
liege Alexandru al Serbiei pe la sflrşitul 
i acestei luni va sosi In Viena, unde, la in 
I uitarea Monarchului nostru, va fi oaspele 
JHajestăţu Sale şi va locui ta Burg. 
Ş'atâta-I ceva! „Autorisata" din Bi­
liara desminte ştirea că dl Raţiu ar fi ln-
liemnat pe dl M»gdu să ne facă proces de 
I presă. Mal m u t Încă: zice că dl Raţiu nici 
I № cunoaşte „pe numitul domn*, adică pe 
[Ia g d u . . . Cum nu-'l cunoaşte? Dar' 
IU Raţiu nu citeşte ce se scrie lu macula-
I tura sa foie ? Mai astă-primăvară a cui 
I concurs 11 primea dl Raţiu tn campania sa 
1 contra d-lui Sturdza ? Nu a imaculatului d. 
I l a g d u , c a r e n e p r ă p ă d i s e 
pe pe suprafaţa pământului nu numai pe 
Inoi, dar şi pe dl S tu rdza? ! Nu e oare o 
I ingratitudine să-1 Intituleze pe harnicu е&л 
I colaborator ,de pe Muroş" numitul domn? 
0 Întrebare încă : dar directorul auto-
I matei n'a corespondat nici el cu dl Magdu 
f |i nu i a făgăduit tot concursul pentru a-1... 
I Müita ? 
* 
Cam înjură Deda. Ia numărul de Marţi 
I (5 Dec) la acuzarea că el şi soţii sel ani 
I de zile a scria ln autorisata bănuindu-ne 
Ici am mâncat fondul lai Iancu, eată cum 
fin Introduce Dedu respunsul : 
.Vorbă veche românească, că tot 
I datai ciufuleşte. Tot clevetitorul cleveteşte, 
I tot calumniatorul calumniază. E o nouă do-
[ndă aeeastă mică calumnie despre josnicia 
I oamenilor, pe care tinerimea din Orade 'i a 
jWuit, şi pe care Întreg poporul românesc 
ris urgisit. Ea arată de nou ce spirit în-
[Jini ei mârşav de clică svtcneşte îa mitite-
|lg(il Clevetici. 
.Nu reflectăm însă la această crimi-
Inain Insinuare. Nici dacă ea n'ar cade de 
) n'am relecta, când o ridică o foaie 
I ca-„minciuna in preumblare.* 
Şi să mai zică cine-va că nu e... doc-
\k deţ<ganl?... De altminteri că ce educaţie 
are aceet tip trist al presei romane, cât de 
mult stă sub legea atavismului ţ i câtă fiere 
este tn acest stegar al eroului de la Tofă-
leni, se poate judeca şi din următoarele: 
Trei zile de-arôndul am primit de la Deda 
ilustrate tn cari ne înjură întocmai cum iei 
înjură... la uşa cortului. 
* 
încă an Krivàny-ist osândit. Joaia 
trecută (7 Dec. n.) Tabla regească din Bu­
dapesta s'a pronunţat şi ea prin judele-re-
ferent Zubovics Român asupra osândei dic­
tate de tribunalul regesc de acolo contra 
dlul defraudant Fröhlich János, fost cassar 
la banca comercială. încă In luna Maia anal 
curent defraudantul cassar tşl ceruse con­
cedia, lăsând cassa altuia, şi se dusese la 
Karlsbad, pentru a-'şl recrea stomacal sdran-
ciaat de mulţimea cinilor cu şampanie. La 
câteva zile după aceea s'a făcut scontrarea 
cassel şi s'a constatat an fart de 387 500 fii 
tn hârtii de valoare. Imediat Fröhlich a fost 
arestat şi a recunoscut furtul ca făptuit de 
însuşi cinstia sa. Planul său a fost — zi­
cea defraudantul, — ca cu sama jaf uită s'o 
ia spre America. Era — zice— bolnav ; su-
feria de nevrastenie şi nopţile nu putea 
durml. Asta o adeverise altmintrelea şi me­
dical său ca „specialist*, şi tribunalul din 
Budapesta, după-ce studiase causa şi con­
statase că paguba cassel era , numai* de 
13.000 fl fl. — : a osândit pe Fröhlich la 
temniţă ordinară de trei ani. — Acum forai 
al doilea a aprobat şi el sentinţa tribunalu­
lui şi noul Krivány-ist Îşi urmează pedeapsa 
Începută deja cu luni înainte. 
* 
.Dureroasă datorinţa!* Citim ln nu­
mărul de eri al .autorisatei ' : 
.Avem dureroasa datorită de cronicar 
a înfiera de astă dată pe doi protopopi ro­
mâni, cari nu s'au ruşinat a primi să facă 
parte din comitetul unei asemenea reuniui 
de maghiarisare. Sunt sfinţiile lor Dr. Tra­
ian Futici, protoprespiter gr.-or. în Timi­
şoara, şi George Trăilă, protopop gr.-cat., tn 
Timişoara." 
Luăm act, pentrâ a nu I nedreptăţi de 
.autorisaţl". 
Ori cât de dureroasă le-ar fi tnsă ase­
menea datorinţe, odată acum ghiaţa spartă, 
aşteptam ca .autorisaţil" eă înregistreze şi 
toastul (pentru flşpan) al d-lui Hamsea, bă­
taia din birt a d-lui Ceontea, ecrisoarea 
protopopului Georgiu (prin care îndeamnă 
un preot să falsifice!) şi caşul de delapi­
dare al altui stâlp al neamurilor, fost mană 
dreaptă a episcopului Meţianu... Amănunte 
,autorisaţil ' 1 pot să ceară de la corespon­
dentul lor d'aici, d. Proca. 
Necrolog. Ni-se scrie, că Anastasia 
Iovanescu, măritată Popoviciu, din Surducul-
mic (tractui Făgetului), a răposat la 19 No­
emvrie st. v. înmormântarea a fost la 21 
Noemvrie st. v. Fie I ţarina uşoară 1 
lia, doue fiinţe omeneşti îşi petreceau viaţa 
I Intr'o tăcere neîntreruptă, fără o singură 
.Unul din aceste ciudate personagii 
Icra unchiul lui Hubert de Trèville, marchi-
Ini Roche-Fontenay, un bătrân Inalt şi slab 
In privirea severă, ear cu fisionomia au-
! tentară Celalalt personagiu era o bătrână 
Icare na ştia nici dînaa ce etate are, slabă, 
Ica faţa osoasă şi cu un nas ascuţit. 
„O asemănare bătătoare la ochi era 
[latre bëiranul gentilom «i tovarăşa sa : erau 
[ochii, care străluciau şi cari aruncau cu 
aceeaşi expresie teribilă priviri ameninţă-
jtoare ca sfigeţi. 
.Nimeni nu cunoştea nici adevăratul 
f lume, nici etatea bătrânei. Toţi o numiau 
liomna Bandy. După diferite legende ale 
ţbetrânilor de prin pregiurimi, dtnsa a luptat 
pt vremea revoluţiei, alături de marchis In 
rmdurile aristocraţiei pentru Rege. Dar data 
morţii sale, relativ nu tocmai Îndepărtată 
te mată că aceasta nu a lost tn realitate 
iecât chiar o legendă. 
,Ceea-ce e sigur este că march'zul s'a 
Ш tn tinerf ţe. In urma unei asemenea 
ptp, lntr'un atac nocturn, a primit un glonţ 
umërul stâng, care 'i-s'a paralizat şi 
pentru acest motiv a fost liberat, ьиЬ im­
periu, din armată. 
„întreaga familie Roche Fontenay se 
tó de Bonaparte. Rămas singur printre 
iiseljlcastelanul din Saint-Mandé asista cu 
JBdiferentţă la mărirea şi apoi decăderea 
iterei inrtperiului. 
,E afdevărat, că pe atunci, marchizul 
Soche-Fonşsenay, era vecnic însoţit de un 
cavaler misterios, care se ascundea sub nu­
mele de Paul. 
„Aceasta avea o atitudine impasibilă, 
cu ochii şi părul negru. 
.Nobilii de prin ImpregiurimI aveau o 
bănuială asupra acestui necunoscut, care 
nu vorbia nici odată : unii vedeau tn dînsul 
un teribil emisar al ducelui D'O rante ; alţii 
11 luau drept unul dintre extraordinarii me­
sageri ai contelui D'Ortois, cari duceau co­
respondenţa tntre principii şi bătrânii cre­
dincioşi ai partidelor lor. 
,In fine, fie de teama represaliilor 
guvernului, fie de teama de răsbunarea re­
gelui, la cas când Bourbonil ar reveni, 
domnul Paul era un personagiu prea mi­
sterios, dacă nu chiar vătămător. Astfel ei 
preferară a se depărta de marchuis, al că­
rui oas e era Paul. 
.Cu toate că marchiz al primi această 
isolare, fără aparenţe de regret, căderea 
imperiului şi revenirea principilor, Ii dădură 
ocasia de a eşi din această isolare. Tatăl 
său fuse gentil >m la contele de Provence. 
El se hotărî, tn amintirea lai, să se ducă 
să salute pe regele Ludovic al XVIII şi de 
a oferi suveranului triumfător omagiul -fi­
delităţii sale. Pleca deci la Paris şi avu 
onoarea să primească din mâna regelui 
crucea de cavaler de Saint-Louis ca recu­
noştinţă pentru serviciile s^le. 
.Acest demers fu pentru marchis un 
fel de adio lumel şi încoronarea prematură 
a unei existenţe tncă plină de promisiuni. 
Intr'adevër, când după acest voiaj, reveni 
la castelul său, nu se mai depărta 
(Va urma,) 
„Bevasal" ca prieiaa. Până acum 
tntre producţiunile noastre periodice, ca­
lendarele, cel puţin, n'au purtat pecetea 
patimilor, ori mal bine: a certelor ce s'au 
ivit ta societatea românească. A trebuit să 
ajungă inconştientul bătrân de la Sibiiu 
mal mare peste» „Tipografie", Daian ..di­
rector" şi Scurta „colaborator' 1, pentru-ca 
şi ln călindare să se Introducă cearta 
miserabilă ce de atâta vreme se încălzeşte 
tn cuptoarele .autorisate". Astfel, In călin-
darul din anul acesta, dl Raţia а dat teren 
lui Scurtu să scrie „Răvaşul nostru", tn 
care ln stil de epileptic este Înjurat 
Sinodul aradan şi întreaga alegere săvlrşită 
la 2|14 Maia. 
Că ce preţ trebue să вѳ pună pe 
scrisele imberbului, care voeşte să scrie 
istorie contimporană, va şti or ice om 
serios ! E vorba tnsă de altceva : calin-
derele sunt scrise pentru popor. Şi se 
poate oare tolera, ca bunul şi blândul 
nostru popor să fie otrăvit cu asemenea 
răvaşurl cloacă de patimi jo nice, pe care 
până şi dl Diaconovich e stlit să le 
desaproabe lnNrul din Noemvrie al .Tran­
silvaniei"? ! . . . 
Oameni Insă, ca şi Scurta, care despre 
Daianu a scris c - ' I Herostrate al cause! 
naţionale, şi Daianu. care l'a dat afară 
pe Scurtu din redacţie, chiar şi după ce 
sunt puşi earăşi de dl Coroiauu să se în­
frupte de la acelaşi cazan, cum ar şi putè 
să facă un lucra de treabă ? ! 
• 
Un preot mort la înmormântare. In-
tr'una din zilele trecute prelatul rom. cat. 
Hebemtreit, avônd să celebreze la înmor­
mântarea stariţei Paulina Wesseler delà o 
mănăstire din Graz şi, ajuns cu conductal 
la groapă, a căzut deodată la pământ şi peste 
câteva minate а murit şi dînsul, lângă mor­
montól deschis încă al stariţei. 
* 
Pătimaşi peste mesura. Vorbind de 
călindarele apărute tn anul acesta, organul 
daiano-raţist scrie: 
„In est-an au apărut excepţional de 
malte călindare noue: In Braşov unul, 
In Arad altul, In Caransebeş doue, — toate 
noue. Şi ce trist progres. B unul mal 
slăbuţ de cât celalalt ; şi toate sab aivoal 
general al călindarelor de pâ iă aci. 
V ^Nid. unul nu are ceva original, otel 
oSul vte-o inovaţie potrivită. Nici unul nu 
are un caracter propriu, nu urmăreşte o 
ţtntă merală proprie". 
Se înţelege că bun nu este decât 
ceea-ce iese din cuptorul sibiian. Numai 
acolo găseşti calindar cu „ceva original" 
de la Scurta şi Dedu-Herostrate. Călindarul 
acestei companii, recunoaştem şi noi, „are 
un caracter propriu" ! . . . „Ţinta morală" 
tnsă pe buzele acestei tovărăşii este ca 
adevărat o sfruntare ne mal pomenită. 
In afacerea asasinatului de la Sătmar 
earăşi s'a ivit un moment nou: pare că 
păcurarul Zsoldics nu e vinovat, deoare ce 
cu martori mulţi dovedeşte, că pe vremea 
asasinatului era la mancă. A fost insă are­
stat Ovreiul (arendaş) Moritz Lazar. 
• 
Devotamentul şi vitejia Burilor. Un 
sergent din oastea engleză africană a trimis 
acasă o Bcrisoare de pe câmpul luptei delà 
Elanda-Laagte, singura luptă câştigată de 
Englezi faţă cu Burii viteji. Despre lupta acea­
sta sergentul englez scrie: Cftnd a fost sflrşitul 
luptei, am plecat tn căutarea răniţilor. 
Cu acest prilegiu ni a eşit tn cale un Bur 
bătrân cu barba căruntă. La Început m'am 
apropiat de el cu multă precauţie. Câţiva 
Barl.' răniţi se purtau ca nişte şerpi ascunşi 
in iarbă. UuiI Englezi se apropiau de unii ră 
nrţi buri eu cea m ú hună intenţiune, ei Insă 
deodată sloboziau arma. Eată de ce am 
fost eu precaut. îndată tnsă putui eă văd, că 
bătrânul Bur era Incapabil s ă ' ş l ridice arma. 
Resofla de tot greu, şi malt n'o mai putea 
dace- Cftnd m'am plecat la urechea lui, 
më rugà să caut tn giur, nu voiu vedé 
çumva ta apropiere pe fiul său, un băiat 
de 13 ani, care s'a luptat alăturea cu dînsul. 
I-am împlinit rugarea şi am dat de bietul 
băiat mort sub o grămadă de răniţi, pe 
care 1 am dus înaintea bătrânului BOU tată 
rănit. Mă ştiţi, că nu sunt tocmai slab de 
inimă; dar, când bătrânul Bur tşl văzu fiul 
mort şi'l strlnse la sine suspinând cu amar, 
— am trebuit să-mî tntorc faţa, căci durerea 
mi-se opri tn gât. Numai tn această clipită 
putui să-mi dau seamă, cftt de înfiorător este 
răsboiul. Când m'am tntors earăşi spre 
dtnşil, bătrânul Bur murise şi el, dar' strlngea 
tncă la sine convulsiv trupul rece şi fără 
viaţă al fiului sei. 
Catastrofa anei corăbii, ln ziua de 
21 Septemvre 1897 seara s'a întâmplat o 
groaznică nenorocire tn portul delà Fiume. 
Vaporul „Zia". ce regulat făcea drumul 
delà Crkveniţa până 1« Salza, având, pe 
lângă personalul вёа, totdeauna cât 40—60 
de căletorl, mai ales Fiumani, Zagrebiani 
şi Budapestani, s'a ciocnitj teribil de va­
porul englez „Tyria" tn portul fiuman. Va­
porul .Tyria*, care pornise cu o iuţeală 
nriaşă, se iebisă adecă atât de cumplit de 
„lka", încât aceasta s'a despicat In doă, 
Îngropând In valuri aproape întreg perso­
nalul de pasageri, afară de căpitanul Faren-
Locher şi câţiva din subalternii sei. Scena 
catastrofei fusese înfiorătoare. Vaietele ne­
norociţilor străbătuse aproape întreg oraşul 
producând o panică grozavă tn mijlocul po-
poraţiuaei. Căpitanul » fost arestat numai 
de.ftt şi societatea croată-ungară de navi-
gaţiune a pornit proces contra .Tyriei" . 
Judecătoria marinei din Veneţia şi Londra 
a etatorit pretenţiile de despăgubire, ear' 
acum urmează epilogul, catastrofei, stato-
rirea faptului •' cine e responsabil pentru per-
derea atfttor vieţi de oameni ? — Pertrac­
tarea finală se va începe tn 15 Decemvre 
n., care va dura mai multe zile de-a riadul. 
Zilele acestea va sosi tn port şi vaporul 
„Tyria", unde judecătoria asamenea va 
ţine un interogatoriu pentru a-'şi forma 
judecata tn causa atât de tragică. 
Posta redacţiei. 
Sibiian. Publicăm aşa, numai dacă 
respectiva printr'o epistolă ne autorisează, 
ori dacă ne lămureşti că ea te-a autorisât 
să ne comunici isprava acestui T. L. păcă­
tos. 
Păziţi vă sănătatea ! Tuturo r celor 
ce sufer de boale de piept, de boală de apă, 
de mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturaiu, durere de ochi si alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se Jecomandă cu multă căldură medica­
mentele Eneippiane. 
Se pot căpăta de-adreptul sau prin 
postă de la farmacia dlui Dr. Iulius Schop­
per tn Ora viţa (Krasso-Szörény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (lea­
curilor) cu preţurile lor, se trimite, la cerere, 
ori-eui gratis şi franco din numita apotecă ! 
Ultim cuvînt. 
Poetul curţii .presidiale* din Sibiîu, 
care aproape zilnic Împodobeşte coloanele 
.autorisatei ' , eată ce ideie avântată aşterne 
ta r ime: 
„Ultima d#rlBţă". 
.Mal am un singur dor, 
— II scriu ln tăcere — 
Sä mo lăsaţi să mor 
In cârclmil la bere." 
D'acolo o să te şi scoată cioclii! 
F e l u r i ml. 
Facultatea de judecată a peştilor. — 
Naturalismul Sevmons istoriseşte că cu o-
casiunea unei călătorii pe mare a aruncat 
ln apă rămăşiţele prânzului său şi îndată 
au eşit de pe sub corabie pieşti In lungime 
de câte un sfert până la o jumate dej me­
tru şi tnghiţean bucatele aruncate. 
Un fel de peşti, aşa numiţii panţeraţi, 
cari su ajutorai solzilor de pe cap şi gât 
pot să se agate de alţi peşti mai mari, 
ori de fundul corăbiilor, lăsânda-se a fi 
duşi ast-fel, sunt foarte inteligenţi. Semons 
voind să pună la încercare facultatea de 
judecată a lor, a lăsat In apă o bucată 
agăţată In undiţă şi a prins peştele. Za­
darnic le-a mai aruncat n ziua aceea de 
mâncare, căci nici unul n'a mai voit să 
o ia. A douí zi a prins iarăşi unul, dar 
cei lalţi, observând lipsa tovarăşului lor 
n'au mai voit nici unul să ia mâncare. 
Aceasta ti s'a întâmplat lui Semons mai 
multe zile de a rândul şi tot-d'auna cu 
acelaşi rezultat. 
ULTIME ŞTIRI 
Londra, 9 Dec. Agenţia „Beuter'- pri­
meşte din Modder River ştirea, că în rîu s'au 
găsit foarte multe cadavre; tabăra engleză 
s'a retras cu o milă delà albia riului (pro­
babil din causa tunurilor Burilor de pe ce­
lalalt mal. Red.) 
Editjo: Aurel Popovici Barcianu. 
Red. respons.: Ioan Russu Şirianu. 
Nr. 228 
E C O N O M I E • 
G F a n e. 
Preţurile de la 25 Noemvrie. 
Arad: B.-Peata 
Grâu Aprilie fl. 7.10 - 7 . 3 0 fl. 7 .93- -7.94 
Octomvrie 
• 8.12- -8.13 
Cucuruz Main 3 .80 - -3.90 * 4.92- -4.94 
vechiu , 5 . - - 5 . 2 0 * 5.20--5.50 
Orz vechiu , • 5.65--6.80 
. nou , 5.40--5 .50 • 
Secară Apr. , 5.60--5.70 6.42--6.44 
, vechiu „ 6.10--6.35 
Ovös Apr. „ 4.40—4.50 5 . 6 - - 5 . 8 
Oct. , — 4.90— 528 
Cursul pieţii din Arad. 
Hàrtle-monetu romană Camp. fl. 9-48 vend 9.52 
Lire turceşti , —.— » —.— 
Imperiall (15 R. aar) 18.90 1 9 . -
Euble ruseşti 100 а 126.— . 12".-
Galbeni 5.68 5.68 
Napoleon-d'orï 9.48 9.55 
100 Marco germane 58.60 58.96 
Livre sterling 11.90 12.5Г 
S p i F t : 
Spirt rafinat; cu toptanu 
, cu micu 
brut cu toptanu 
, cu mic 
2 1 Oct. 
55.50 
56.50 
54.50 
65.50 
Porci : 
(Flata Steinbruch) 
Ungari; greutate : 
bătrâni 320—380 kg. 40 42. cr. p. kg. 
tineri 320—390 „ 44 44.5 , , » 
2 5 0 - 3 9 0 „ 44 45 , , * 
, până 250 „ 45 46 . , , 
mijlocie 240—260 , 4 7 . 5 . - 4 8 „ „ „ 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află tn deposit spre vânzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
,Cuvontări bis. de Massilon traduse 
prin Ioan Qenţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept* de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. Păcăţeanu 
Preţul 1 fl. 
.Din vremuri apuse" de Iudita Se­
cuta, Preţul 5 0 cr. 
„Juvenilia", prosa şi versuri de 
Sextii Puşcariu. Preţul 8 0 cr. 
.Vieritul", de Petru Vancu. Preţul 
50 cr. 
.Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 er. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop." 
Exerciţii intuitive şi gimnastice, ma­
nual pentru înveţătoril şcoalelor poporale 
romane, întocmite după plan, de Ioan Tu-
ducescu, înveţător In Lipova. Ediţia a III. 
Preţul unul exemplar: 30 crucerl. 
A apărut In editura de arte 
grafice .Minerva" din Bucureşti 
„Călindarul Minervei" pe anul 
1 9 0 0 cuprinde o mulţime de lucruri 
frumoase şi instructive. , 
O carte bună. Distinsul nostru pro­
fesor din Braşov, Dl Vasilie Goldiş a lucrat 
o folositoare carte şcolară: .Geografia 
pentru şcoalele poporale, întocmită pe basa 
planului Ministerial de învoţămont. Partea 
primă (pentru clasele III şi IV), cu nu­
meroase ilustraţiuni şi harte colorate.* 
Editura librăriei Ciurcu Braşov. Preţul 
unui exemplar 35 cr. Materialul tractat se 
estinde pe 68 pagine, In ordinea urmă­
toare : „1 . Regiunile lumii, 2. Comuna, 3. 
Locuitorii şi ocupaţiunea lor, 4. Relig ;unea 
şi limba locuitorilor, 5. Hotarul comunei, 
6. Drumurile, 7. Apele curgötoare, 8 
Apele stătătoare, 9. Mijloacele de comu-
nicaţiune, iO. Insulă, peninsulă, golf, 11. 
Şesul, 13. Dealuri şi văi, 13. Orizonul, 14. 
Desemnarea regiunilor lumii, 15. Harta, 
16, Cercul, 17. Comitatul, 18. Ungaria. — 
II. „Ungaria şi Europa." (Materialul clasei 
a IV-a.) Ţinutul muntos din Südost. Câm 
pia Ungariei. Ţinutul muntos Nordostic, 
Ţinutul muntos Nordvestic, Ţinutul deluros 
Sudvestic. Oraşul Fiume şi ţinutul lui. Un­
garia In genere. Ţerile aparţinetoare Un­
gariei. Europa In genere". La toate capit 
lele e alăturată câte o mapă colorată. 
O recomandăm cu toată căldura Învă­
ţătorilor noştri. 
Calendarul .Bibliotecii Noastre p 
anul 1900*, întocmit de dl E. Hodoi, 
apărut cu un interesant cuprins. In partea 
literară cuprinde lucrări deEminesc», Coşbuc, 
Alexandri cu portretele acestor trei mari 
poieţl. Afară de aceasta mai publică amin­
tiri din 184S; Avram Iancn în 1852; Dale 
economiei de casă: Cum se coace pânea 
bună ? Apoi anecdote şi haz. Pe lângă partea 
calendaristică se află numele tuturor preoţi­
lor şi înveiătorilor din diecesa Caransebe­
şului, precum şi regulamentul pentru fm-
rea examenului de calificaţiune la Institutul 
pedagogic din Caransebeş. Preţul unui exem­
plar: 28 cr., plus porto 5 cr. A se adresa 
la : E. Hodoş Caransebeş 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand In atenţiunea on. proprietar i de pământ şi proprietari 
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
imprumutnri ieftne amortisaţionale on amortisaţie de 
16—60 ani. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de pămont şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4/o 4Ѵг şi 50/ 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Insti tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 — 62 
Szües F. Vilmos 
ARAD, Fft-ut Nr. 5, vis à.vis cn moara Széchenyi. 
Călindarul nostru 
pe anul visect 1900 
ca prim călindar scos în tipografia noastră 
a apărut tocmai aeum 
cn ilustraţiuni, cn i n bogat şi variât cuprins literar. 
Preţul 30 C P . 
plus 5 cr. porto postai. 
Doritorii de a şi-'l procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului". 
La comande mai mari de 10 exemplare 
dam 20% rabat. 
ADMINISTRAŢIA 
„Tribunei Poporului". 
i/A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
il*/ 
vil/. 
9 ' 9 
A apărut în tipografia 
noastră şi se află de venzare 
la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
sub numirea 
„AMICUL POPORULUI" 
„Îndreptător in cause administrative şi judecătoreşti pen­
tru poporul román*' 
de TITU VUCULESCU pretor, 
eu preţul de 50 er. plus 5 er. porto postai. 
O carte tn adevër folositoare pentru popor, care cuprinde sfa­
turi şi înveţături de foarte mare folos pentru toate trebile şi 
trebuinţele poporului. 
Adminstraţia 
„Tribunei Poporului' 
Tipografi* .Tr'bim» РоіздгяІяГ ДиЫ Popovici Bttrci&nu Arad? 
